




Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2016 sampai 
dengan 28 Maret di P.T Japfa Comfeed Unit – 15 Belik, Desa Kalisaleh, 
Kecamatan Belik, Pemalang. 
3.1.   Metode 
Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja 
Lapangan (PKL) adalah observasi dan berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan.  
Kegiatan rutin adalah melakukan pencatatan data yang ada dalam lingkup 
peternakan tersebut dengan fokus pada bidang manajemen perkandangan yang 
dikumpulkan diperoleh dari dua sumber yaitu data primer dan sekunder. Data 
primer dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan karyawan, staf 
perusahaan dan pimpinan perusahaan berdasarkan kuisioner yang telah di siapkan 
sebelumnya(lampiran 1).  Data primer meliputi jenis ternak, jumlah ternak, jenis 
pakan, jumlah pemberian pakan, konsumsi pakan, konsumsi pakan dan bobot tetas. 
Data sekunder diperoleh dari catatan perusahaan dan monografi perusahaan. Data  
yang diperoleh secara deskriptif kemudian diolah, dianalisis dan dibandingkan 
dengan pustaka, kemudian disusun menjadi sebuah laporan Praktek Lapangan 
(PKL). 
  
  
